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Faidza faraghta fansab. (Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Al-Insyirah [94]: 7) 
 
Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan 
negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan 
pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah 
lelah berjuang (Imam Syafi’i) 
 
If you really want to do something, you’ll find a way. If you want don’t, you’ll find 
and excuse (Jika kamu menghendaki melakukan sesuatu, kamu akan menemukan 
jalan. Jika tidak, kamu tidak menemukannya dan menyesal (Jim Rohn) 
 
Satu kesalahan saja tidak akan mengubah jalan hidup seseorang (Lotus, Dir en Grey) 
 
Suatu saat waktu akan berhenti. Karenanya, ia harus selalu diamati. Kehilangan 
waktu adalah kehilangan masa yang seharusnya dijalani (Penulis) 
 


















Alhamdulillah, terhatur puji bagi Rabb semesta alam, dengan seluruh limpah 
curah kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses penyusunan tugas 
akhir ini dengan terarah. Beriring sepenuh kesadaran hati, penulis mengaku masih 
sangat jauh dari kata sempurna, tetapi cukup. Terakhir, rasa terima kasih untuk 
siapapun yang terlibat dan membersamai perjalanan hingga karya sederhana ini 
terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu, yang selalu mendoakan, memberikan kecukupan hingga 
berkuranglah segala kerisauan. Semoga karya ini sedikit mengobati lelah Bapak 
dan Ibu. 
2. Keempat saudaraku yang tengah merantau, baik yang di pulau seberang maupun 
di negeri orang. 
3. Pakde Tangerang Selatan, yang saya temui saat pertama kali di sebuah 
perjalanan, justru memberikan banyak pelajaran kehidupan. 
4. Teman keluh kesahku di Grup Emboh, terus mengingatkan untuk segera 
menyelesaikan. 
5. (Dulu) teman SMP, Tomy Andhika yang setia menemani hingga kini lulus 
menjadi Sarjana terus mendorong untuk giat dan berusaha menenangkan ketika 
ada masalah. 
6. Keluarga Giro 9, yang sudah menemani perjalanan dari awal menjadi mahasiswa 
hingga saat ini akan melepas status mahasiswa. 
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Hidup pada Majalah Tempo Edisi Khusus Cerita dari Laut 16-22 November 
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Indonesia Kelas X. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas 
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Penelitian ini bertujuan, (1) mendeskripsikan stuktur feature wacana “Hikayat 
dari Tepi Laut” Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015 (2) 
mengidentifikasi wujud ungkapan pesona lingkungan hidup pada wacana “Hikayat 
dari Tepi Laut” Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015, dan (3) 
memaparkan implikasi struktur teks wacana “Hikayat dari Tepi Laut” terhadap 
pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas X. Data dalam penelitian ini yaitu 
kata, frasa, kalimat atau paragraf yang mengandung ungkapan pesona lingkungan 
hidup. Sumber data penelitian ini diambil dari wacana “Hikayat dari Tepi Laut” 
Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015. Pengumpulan data 
menggunakan metode simak dengan teknik catat. Analisis data menggunakan metode 
agih dan metode padan serta metode analisis isi atau analisis konten (content 
analysis). Struktur feature menggunakan piramida kronologis atau bejana seimbang 
terdiri dari judul, pembuka (lead) atau intro, tubuh dan penutup. Wujud ungkapan 
pesona lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3. (1) Gaya bahasa mencakup 
personifikasi, metafora, dan litotes. (2) Penanda leksikal mencakup pengulangan, 
hiponimi, sinonimi, dan antonimi. (3) Berbentuk idiom yang terdiri dari idiom penuh 
dan idiom sebagian. Penelitian ini turut diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa 
Indonesia, khususnya memproduksi teks laporan hasil observasi kelas X. 
 


















Depi Endang Sulastri, /A310130122. Expression of Environmental Enchantment 
on Tempo Magazine Special Edition Stories From the Sea November 16-22, 
2015: Study of Text Structure and Its Implication to Indonesian Language 
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This study aims to (1) describe the feature structure of discourse "Hikayat 
from Tepi Laut" Tempo magazine Special Edition Story from Sea 16-22 November 
2015, (2) identify the form of expression of environmental enchantment on Tempo 
magazine special edition Story from the Sea 16-22 November 2015, and (3) describes 
the implications of the expression of environmental charm and the structure of 
Hikayat discourse text from the Edge of the Sea on Tempo magazine special edition 
Stories from the Sea of 16-22 November 2015 to the study of the text of the 
observation report of Class X. The data in this study is a phrases, sentences or 
paragraphs that contain the expression of environmental charm. This research data 
source is taken from discours wacana “Hikayat dari Tepi Laut” Tempo Special 
Edition Stories from the Sea 16-22 November 2015. The data collection using the 
method refer to the technique of record. Data analysis using the method of agih and 
method of padan as well as method of content analysis. The feature structure uses a 
chronological pyramid or a balanced vessel consisting of a title, opening or intro, 
body and cover. Expression of environmental enchantment can be divided into 3 
things. (1) The style of language includes personification, metaphors, and litotes. (2) 
Lexical markers include repetition, hyponimi, synonymy, and antonymy. (3) Shaped 
idioms consisting of full idioms and partial idioms.. This research is also implicated 
to the learning of Indonesian language, especially producing the text of observation 
report of class X. 
 



















Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Alhamdulillah, terhatur puji bagi Rabb semesta alam, dengan seluruh limpah 
curah kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses penyusunan tugas 
akhir ini dengan terarah. Berkat rahmat dan hidayah-Nya dalam memberikan 
kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan dan kedamaian, tugas akhir dengan 
judul “Wujud Ungkapan Pesona Lingkungan Hidup pada Majalah Tempo Edisi 
Khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015: Kajian Stuktur Teks dan 
Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas X” akhirnya 
terselesaikan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan salah satu syarat studi akhir 
untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam hal ini skripsi, tentu melalui berbagai 
hambatan. Namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 
pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewatkan. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
membantu terselesainya skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiya Surakarta. 
2. Dr. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang selalu sabar 
dalam memberikan arahan dan telah meluangkan waktu untuk membimbing 
hingga skripsi ini berhasil terselesaikan. 
4. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. 
5. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. 
6. Teman-teman seperjuangan. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik langsung 
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KKMT : Kepualuan Kai, Maluku Tenggara 
FNTT  : Flores, Nusa Tenggara Timur 
KSSU  : Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 
MJT  : Malang, Jawa Timur 
BP  : Biak, Papua 
BJT  : Banyuwangi, Jawa Timur 
MST  : Marowali, Sulawesi Tengah 
ANTT  : Alor, Nusa Tenggara Timur 
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